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ABSTRAK 
Nandhang Hidayat. K7114118. PENERAPAN MODEL ROLE 
PLAYING DENGAN MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN 
PEMBELAJARAN IPS TENTANG PERISTIWA DAN TOKOH 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 
TRIKARSO TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2018. 
 Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendiskripsikan langkah-langkah 
penerapan model Role Playing dengan media video untuk meningkatkan 
pembelajaran IPS tentang  peristiwa dan tokoh proklamasi kemerdekaan pada 
siswa kelas V SD Negeri 2 Trikarso; (2) meningkatkan pembelajaran IPS tentang 
peristiwa dan tokoh proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Trikarso melalui penerapan model Role Playing dengan media video; (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penerapan model Role Playing dengan 
media Video untuk meningkatkan pembelajaran IPS tentang peristiwa dan tokoh 
proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri 2 Trikarso. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Subjek dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas V SD Negeri 2 Trikarso. 
Data yang digunakan yaitu data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan 
wawancara terhadap guru dan siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan 
penerapan model Role Playing dengan media video, serta data kuantitatif yang 
berupa nilai hasil belajar IPS tentang peristiwa dan tokoh proklamasi 
kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri 2 Trikarso. Teknik pengumpulan data 
yaitu teknik observasi, wawancara, dan tes. Analisis data melalui tiga tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
model Role Playing dengan media video yaitu: (a) pemanasan (warming up) 
menggunakan tayangan video, (b) memilih partisipan, (c) menata panggung, (d) 
menyiapkan pengamat, (e) memainkan peran, (f) diskusi dan tanya jawab disertai 
evaluasi berdasar video, (g) memainkan peran ulang, (h) diskusi dan evaluasi 
berdasar video, (i) sharing dan merangkum materi berdasar video disertai tindak 
lanjut; (2) penerapan model Role Playing dengan media video dapat 
meningkatkan pembelajaran IPS tentang peristiwa dan tokoh proklamasi 
kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri 2 Trikarso tahun ajaran 2017/2018. 
Terbukti pada persentase hasil belajar siklus I= 87,49%%, siklus II= 91,66%, dan 
siklus III= 95,83%; (3) kendala yang dihadapi yaitu memerlukan banyak waktu. 
Solusi dari kendala tersebut yaitu guru berdiskusi dengan peneliti dan menyiapkan 
segala peralatan yang dibutuhkan untuk permainan peran sebelum pembelajaran 
dimulai untuk menghemat waktu. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Role Playing dengan 
media video dapat meningkatkan pembelajaran IPS tentang  peristiwa dan tokoh 
proklamasi kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri 2 Trikarso tahun ajaran 
2017/2018. 
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ABSTRACT 
Nandhang Hidayat. K7114118. THE USE OF ROLE PLAY MODEL USING 
VIDEO MEDIA IN IMPROVING SOCIAL SCIENCE LEARNING ABOUT 
EVENTS AND FIGURES OF PROCLAMATION AND INDEPENDENCE 
DAY FOR THE FIFTH-GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 TRIKARSO 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, April 2018. 
 The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
role play model using video in improving social science learning about events and 
figures of proclamation and independence day for the fifth-grade students of SD 
Negeri 2 Trikarso in the academic year of 2017/2018; (2) to improve social 
science learning about events and figures of proclamation and independence day 
for the fifth-grade students of SD Negeri 2 Trikarso in the academic year of 
2017/2018; and (3) to describe obstacles and solutions on the use of role play 
model using video media in improving IPS learning about events and figures of 
proclamation and independence day for fifth grade students of SD Negeri 2 
tamanwinangun the academic year of 2017/2018. 
 This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Subjects of this research were teacher and students 
of fifth grade of SD Negeri 2 Trikarso. Sources of qualitative data were derived 
from observation and interview to teacher about learning and the use of role play 
model using video media, and quantitative data that is the value of the social 
learning outcomes of fifth-grade students of SD Negeri 2 Trikarso. Techniques of 
collecting data were observation, interview, and test. Data were analyzed using 
qualitative data analysis namely data reduction, data display, and drawing 
conclusion. 
 The results of this research show that: (1) the steps on the use of role play 
model using video media, namely: (a) warming up using video, (b) choosing 
participants, (c) organising of stage, (d) preparing the observer, (e) playing a role 
accompained by video, (f) discussion using video, (g) play a role accompained by 
video, (h) discussion using video, (i) sharing; (2) The use of role play model using 
video media can improve social science learning about events and figures of 
proclamation and independence day for the fifth-grade students of SD Negeri 2 
Trikarso in the academic year of 2017/2018. It was proven by the increase of 
students’ percentage of completeness 87.49% in cycle I, 91.66% in cycle II, and 
95.83% in cycle III; (3) There was an obstacle on the use of role play model using 
video media, namely: it requires a lot of time and creativity from teacher and 
students. The solution for this obtacle, namely the teacher discusses with the 
researcher and prepares learning media needed for role play before beginning 
the lesson. 
 The conclusion of this research is the use of role play model using video 
media can improve social science learning outcomes about events and figures of 
proclamation and independence day for the fifth-grade students of SD Negeri 2 
Trikarso in the academic year of 2017/2018. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
 
 
"Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”   
(Albert Einstein) 
 
 
"Kebahagiaan adalah arti dan tujuan hidup. Ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir 
dari eksistensi manusia."  
(Aristoteles) 
 
"Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan." 
(Confusius) 
 
“Lebih baik mencoba kemudian gagal, daripada gagal mencoba.”  
(Nandhang Hidayat) 
 
 
“Tugas kita hanya berusaha dan berdoa, karena hasil adalah mutlak kehendak Tuhan” 
(Rahmat Budiono) 
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